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Fatimah binti Muhammad merupakan panutan yang ideal bagi 
wanita Islam, kehidupan pribadinya mencerminkan keluhuran 
pendidikan Islam, sebab ia hidup di bawah naungan manusia 
terbaik yakni Muhammad Saw. Benarlah kalau seluruh 
kehidupan Fatimah dapat dijadikan cermin perbandingan 
khususnya bagi wanita muslimah. Barangkali pribadi Fatimah 
boleh dikatakan contoh ideal tentang sosok seorang muslimah 
sejati. Masalah yang diangkat dalam pembahasan ini adalah 
bagaimana biografi Fatimah binti Muhamad? Bagaimana situasi 
dan kondisi masyarakat Arab di saat Fatimah binti Muhammad 
hidup? Bagaimana proses pernikahan Fatimah binti Muhammad 
dan rumah tangganya dengan Ali binti Abi Thalib? Bagaimana 
peran Fatimah binti Muhammad sebagai seorang istri, ibu dan 
pejuang. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang digunakan 































adalah metode historic (sejarah), kritik data, interpretasi, dan 
historiografi. Yang pada akhir pembahasan menyimpulkan 
diantaranya bahwa Fatimah adalah putri keempat Rasulullah dan 
sekaligus merupakan putri bungsunya. Fatimah adalah putri 
kesayangan Rasulullah, karena ialah putri Nabi Saw. yang paling 
mirip dengan beliau. Fatimahlah yang banyak membantu 
perjuangan Rasul, terutama setelah patner dakwah rasul dan yang 
banyak meringankan beban perjuangannya, sehingga Fatimah 
mendapat gelar Ummu Abiha. Fatimah binti Rasulullah 
kemudian menikah dengan Ali, seorang pejuang Islam sejati 
putra Abu Thalib, paman Rasul Saw. yang juga telah banyak 
membantu perjuangan beliau. Pernikahan Fatimah dengan Ali 
bin Abi Thalib dikaruniai empat orang putra yakni Hasan, 
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